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摘 要 艾米莉·勃朗特(Emily Bronte)唯一一部小说《呼啸山庄》中的女主人凯瑟琳·恩肖(Catherine Earnshaw)一直都是
读者批判的人物形象，事实上，艾米莉·勃朗特是通过凯瑟琳的悲剧反映 19 世纪英国女性在生活中的心理冲突。本文结
合小说的文本内容，从心理学的角度重新审视了这位女主人公的形象，以期给女主人公一个客观、公正的评价。
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